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Thes. I.
Anasomus oculatus Vegetabilia Animalibus si milia vix reputabit;
spectatis aulem quae ad lineamenta ' Physiologire generalia perlinent,
Nutritionera loquor-secretionem, Reproductionem , Generationem, &
habita sio ratione Functionum " sine consideratione organorum quibus
peraguntur, stupendam omnino hos inter Organismos agnoseere oportet
similitudinero. - -
.
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Thes. 11.
Ut autem quod ad has ipsas sunctiones allinet valde conveniunt,'
ita organa iisdem exsequendis deflinata frepissime contraria? prorsus sunt
indolis in diversis hisce rerum naturalium Familiis} in Animalibus nempe
ad disiinctlonem sexus in diversis individuis conspicuara & ad unitatem
vel duplicitatem organorum, in Vegetabilibus autem ad hennaphrodi-
tismum atque multiplicitatem oppido tendit Natura.
Thes. 111.
Organa respiraloria Vegetabilium cum Insectorum iliis summam.
habere affinitatem credimus, .respirationemque illorum persici ope vaso-
rum innumerabilium, usquequaque per plantam penetrantium, Trachca-
ruuique instar in Insectis, vasis chyliseris 'spiralibus circumvolutorum,
per quae, vel sine reciproca respitatione, acti ad Chylum oxygenandum
accessus continuo patet. '
Thes. IV-
Vegetabilia noctu db in ohscuro oxygenitim absorbere, solati autem
luci expolita idem emittere, certum est; hinc plantae in Hybernaculo,
übi aerem nunquam non habemus ’ vitiatum, ea lege sunt reponendae,
nt quibus obscutiora adsignentuc loca, iisdem accessus aeris puti libe-
rior paretur.
Thes, V.
Plantae alpinae etiam in stagnis locorum depressiorum frequentes re-
periuntur; quae observatio facilem habet explicationem a penuria in
«traque (latione oxygenii, quo admodum parco in vegetatione sua indi-
gent hae plantae; atmosphaera scilicet stagnalis vaporibus adeo est soe-
ta, alpina vero in tantum rarefacta, ut oxygenio in utraque parum adi-
tus pateat- '
Thes, VI.
* Florum haud pauci noctu tantum odorem spirant, -cujus rei caus-
iam probabilem judicamus, quod principium spirans affinitate chcmica
a luce ligetur, adeoque non nisi hac sublala liberum siat, humidilata
quoque nocturna ad idem eliciendum suum forte conserente. '
Lectoribus,
Prodiere jamdudum Dissertationis Academicae Hor-tum nostrum Botanicum sisientes V Particulae:
Prima nempe jam anno 1779 a tum temporis Botanices
Demonstratore Praesectoque Horti haud ita multo post
constituta, ac denique Oeconomiae & Historiae Na-
turalis ad Athenaeum nostrum Prosessore Ordinario,
Celeb. atque Ex per. Dn. Doct. Carolo Nicolao
Hellen 10 (quem seniorem jamjam Facultatis Philo-
sophicas Hortique nostri Antistitem vigilantissimura
universa Respublica nostra Litteraria, in primis vero
quotquot scienti» Naturali & Rei Botanicae opera-
mur, venerabundi salutamus & in lucem
emissa est (pagg. 1-30), secundam & Tertiam (pagg.
31-649 annis 1803 & i8°4 poblici juris secerat jam
dicto Demonstratoris muneri a. 1800 admotus, a. ve-
ro 1805 Ordinarius Eloquentiae Prosessor constitutus,
Celeb. & Exper. Dn. Doct. Joh. Fr. Wallenius
Eques Ord. de s. Wolodimiro in quarta Classe, quo
Prosessorio officio hodieqne insigo! cum scientiarum
& studiosae juventutis emolumento sungitur. Quar-
tam denique & Quintam (pagg. 65- 80 a - 3 8o7 edidit,
qui tum Botanices Demonstratoris munia tuebatur
Exper. Dn. Doct. Freder. Wilh. Radloss, hoc mu-
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nere decedens, cum d. ir Januarii a. igio secreta-
rius Reserendarius in Consilio Imperiali pro regenda
Finlandia gratiosistime nominaretur: successoretn
nactus d. i sept. ejusdem anni Exper. Med. Licent.
Dn. M. Carolum Regin. sahlberg, gui vicariam
operam in vacua Demonstratoris provincia admini-
stranda jam aliquoties egregie collocaverat; quo ve-
ro non ita muito poli, nempe d. 31 Jan. 1813 ad In-
specturam Musei Academici translato, Botanices De-
monstratoris partes d. 3 Dec. ejusdem anni ab lllu-
sirissimo Academiae Cancellario Comite D:no Gust.
Maur. Armselt delatae sunt mihi. Adjuncti Extra-
ord. in Facultate Philosophica Titulo ab eodem Ge-
nerosissimo Maecenate antehac insignito, summisque
in Medicina honoribus ad Academiam Upsaliensem
d. 3 Junii ejusdem anni aucto.
Ossicii itaque mihi demandati rationem habiturus,
& ego Praedecessorum laudabilibus de Hifloria Horti
nostri Academici bene merendi studiis symbolam qua-
lemcunque addere constitui, recentissima nimirum,
eaque insimul auspicatissima, Instituti hujusce amoe-
nissimi vxpositurus sata; e quibus Rei nostrae Her-
bariae nova olim & uberiora multo incrementa in-
genuus quisque Florae cultor & amicus mecutn au-
gurabitur.
s
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XVIH.
Nervum rerum gerendarum sc, reditus Horto
Academico honeste & instruendo & sustentando sus-
sicientes plerumque desuisse, hancque AErarii Acade-
mici inopiam prmprimis in causia stssise, quod lente
admodum studia Musarum nostrarum Florilega succes-
serint, diu nec immerito harum Litterarum amantes
& periti sunt.
Quae Testamento Bilmarkiano Aca-
demiae legata (|sid. supra p. 67J ad Hortum Botani-
cum inde ab a, 1803 redundarunt annua subleva-
menta, id quidem attulerant commodi, ut aes alie-
num 900 prope Thalerorum Imperialium argenteo-
rum sveticor. (Riksd. sv. B:co) quo a. igo? gravcy-
retur, versus sinem anni igio vix summam 600 eo-
rundem Thalerorum excederet. Cum tamen annua
siipendia non minus Botanices Demonstrator!, quam
Hortulano ejusque samulo assignata, jam pro tempo-
rum ratione valde parca essent atque jejuna, multa-
que praeterea deessent, quae ad decus Horti promo-
vendum plantarumque ejus & numerum & florem
augendum utramque sacerent paginam, jam a. 1806
consilia varia inire coeperant Patres Academici de re-
ditibus Horti augendis & amplificandis, quo impensis
annuis vel maxime necessariis quadantenus sufficerent.
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Haec vero antequam effectui dari atque superio-
rum nutu confirmari potuerunt, incidit ineunte a.jgos
inopinatum Kussos inter svecosque bellum, pace
Fredricshananensi d. 5 (17) sept. anni sequentis igoq
demum compositum, qua Reipublicas nosirae & Civili
& Litterariae alia plane & immutata, uti omnibus
consiat, induta esi facies.
Inde enim ex quo victricibus sinis armis Impera-
. tor Rossiee Augusiissimus ALEXANDER 1, sidentiis
quibusvis atque artibus liberalibus Jpventissimus y
Fenniam nostram occupaverat, jur# priviiegtaque
Universitati Auraicae dudum concsssa non modo con-
firmavit atque rata habuit, verum & eadem , prout
tmmi Rei nosiree Litterariae consiultissironm videre-
tur, augere atque illustrare pollicitus est; quibus pro-
inissis side quoque & munisicentia vere Imperiali sletit
Princeps Optimus Maximus, Litteris gratiosissimis
dd. io (22) Febr. & ag Nov. (g Dsc.) a. igir ad Cancel-
larium t. t, Academiae nostrae Excellemissimum Disi
Mtch. speransky datis, liberalissima decernens siub-
sidia ad florem Academiae, recenjs snse, promoven-
dum & adjuvandum apprime composita; quorum ad-
ministrandorum novam Rationem (statum appellavi*)
tam quod ad sitipendia annua Doctoribus Omnium Or-
dinum siolvenda, quam instituta varia & collectanea
Litteris Artibusque necessiaria sovenda & ditanda at-
tinet, simul gratiosissirae prsescripsit, sicque uberrimis
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in Camoenas nosiras Auraicas collatis benesiciis im-
mortales & ipsarum, & universi orbis eruditi laudes
gratiasque promeruit.
Venit in horum beneficiorum societatem Hortus
quoque Botanicus r auctis nimirum egregie adeo tara
Demonstratoris & Hortulani, quam & ministrorum
inserioris ordinis annuis saiariis, ut jam singuli eo-
rum rebus, quibus ad vitam sustentandam maxime
opus est, quadantenus ipstructi, officiis suis laeto &
alacri animo vacare queant. Cum enim Jsie, inde a
quo Botanices Demonstratoris munus ad Academiam
Aboeusem insiitueretur, haud majori quam parcissi-
mo roo Thalerorum imperialium svet: (100 R:d.
sv. B;co) siipendio annuatim frueretur, nava jam
iaudata Munisicentissimi Imperatoris Constitutio huic
familiae, ex sunctis quos Athenaeo nostro gratiosissime
eoncesserat, eas luperaddidit accessiones, ut quod De-
monsiratori jam ex Clementissimi Principis nutu con-
tingit salamim, summam aequet redituum 96 Rubelorum
argenteorum, ex taxatione Coronae asstimatorum (96
Rub, silsi Indelt), quos & reliqui omnium Faculta-
tum Adjuncti ex praediis Academicis percipiunt,
quosque annis proxime praeterlapsis numerata pecu-
nia computatos & solutos summam 500 Imperialium
argenteorum svet: (500 R;d. sv. B:co} superasse
grati & laetabundi agnoscimus.
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De uberioribus Hortulano quoque, quam quas
hucusque, ex constituto exiguo admodum 56 dunta-
xat Imperialium argenteorum svet: (56 R:d, sv. B:coJ
annuo salario, obtinuerat laborum promeritis praemiis
atque emolumentis, jam d. 2 Mart. igio conlilia agi-
tavit senatus Academicus, decernendo ex pecuniis,
quae vi legati Bilmarkiani in Academiae possessionera
transierant, dictum salarium, inde ab ineunte a. igio,
& quousque aliter hac de re consiitueretur ea ratione
augendum esse, ut summam 13301011 triente thalerorum
Imperialium argenteorum svet: (133! R:d. sv. B:co)
consiceret. subvenit vero gnavi hujus Ministri aequis
desideriis duplo liberalius nova de salariis & bonis
Academicis administrandis Imperialis jamjam laudata
Ordinatio, Hortulano 48 Rubei os argenteos, ex prae-
diis Academia? recens donatis, more pretioque publi-
co solito quotannis erogandos assignans; quorum pro-
ventus, ex calculo, qui in rationibus Coronae pro
praesenti valet, summam 275 Thalerorum Imperialium
svet: (275 tctd. sv. B:co) aequat, itumo superat.
Cura vero operarii inserioris conditionis, quos,
praeter unicum Hybernaculo Botanico cludum addi-
ctum samulum (Orangerie drangj superiorum venia,
ad inopiam Instituti adamati quodammodo sublevan-
dam, Horto adsuraserat senatus Academicus, XII
dierum ipsis quotannis imposito labore, ex quo vero
gratis locando ipsis id duntaxat cessit commodi, ut
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sio dicto tutamine Academiae fruerentur, inviti saepe
incurii his suis satissacerent officiis, parum utili-
tatis, morae vero & offensionis plurimum administra-
Wnibus Horti asserentes; conlultius, restaurata jam
& amplificata re nostra pecuniaria, Consistorio Aca-
demico visum est, ipsos tali minilterio exemtos mis-
sos sacere, potiusque duos statos consiituere samu-
los, quorum esset pro collata utrique seorsum 8® tha-
lerorum Imperialium svet: (8° K:d. sv. B:coj annua
stipe operibus in Horto obviis quotidie invigilare,
conductis insuper numerata pecunia ex nutu Praesecti
& procurante Hortulano, pluribus, cum opus fuerit,
mercenariis, ad ea opportuno quovis tempore pera-
genda, quibus sositum samulitium haud sufficere a-
nimad verterit.
ss. XIX.
Juncta haecce Optimi Imperatoris, Illustrissimi
Cancellarii & Patrum Academicorum in Hortum Bo-
tanicum prona studia, quis est nostrum%|ui non gra-
tissimo agnoscat pectore, lastioraque multo & olim
felicius multo prolperatura sata eidemi praefugiat!
Nondum vero in his substitere, qui sausta quaevis &
secunda Horto nostro Botanico parare aggressi sunt-
Accesserunt namque mox nova benevola consilia de
Florae nosirae domicilio novis quoque stirpibus herba-
rumque exoticarum hucusque desideratis speciebus
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locupletando & exornando; quae approbavit rataque
habuit summus Litterarum omnis generis Patronus
& Mularum in primis Auraicarum tutelare Numen,
Cancellarius Academiae nostrae Excellentissimus JQn.
Comes Gust. M* Armselt, concessa nempe Ad-
juncto Facultatis Philosiophicae & Musei Academici
Jnsipectori dexterrimo, Med. Licent. M. Carolo Regin.
sahlberg , initio anni proxime praeterlapsi 1313, ve-
nia Petropolin petendi, non sidum ad conquirendas
opes varii generis Museo Academico insitruendo ido-
neas, verum & ad plantas quasvis vivas, radices sie-
minaque herbarum, quibus hucusque caruerat Hor-
tus Botanicus, in ejus usum comparanda & huc asipor-
tanda; quare & siimtus exsequendo optimo consido
necessiarius, e reditibus tam Musei quam Horti ex ae-
qua parde percipiendos esse Illustrissimus statuit; silia
de cetero saventisssima commendatione, auisque rei
siusiceptse promovendae indesessis studiis id agens, ut
peregrinatori nostro ad Florae Petropolitanae fragran-
tissima quaevis siacraria facilis ubique pateret aditus.
Neque Jixsipectationem Academicorum frustratus
est siagacislj/nus Naturae sicrutator; Tuo enim alacri stu-
ctio & indesessa opera brevi conquisivic (a) egre-
(a) Impensas hujus itineris summam 1320 Rubelorum
84 kop. Chartaceorum ('KejserJ. Ryska Bxo Assigna-
tioner) consecisle, eumque in modum distributas es-
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giam & locupletem tam seminum, quam herbarum
Variarum vivarum raessem, quarum plurimas Hortus
noster hucusque desideraverat, quas itaque, quo ha-
rum rerum curiosis quadantenus satissiat, ordine al-
phabedco mox breviter & singulatim recensebimus.
§. XX.
Exigit vero in antecessum pius in Evergetas
Fautoresque Florae nostrae aestumatissimos animus,
ut nomina eorum, qui de horto nostro ditando, annis
praesertim proxime praeterlapsis bene meriti sunt an-
nalibus ejus omni qua par est animi reverentia ver-
borumque honore inseramus, ipsos sio posteritatis quo-
que gratae commendaturi memoriae.
Agnoscimus in his laetabundi Botanicos plures
primi ordinis, quibus adhuedum superbit suecia,
Magni quondam LiNN-ssii alma patria, in Fastis scien-
tiae Naturalis aeternum commemorandos, Celeberri-
mos loquor Med. DD. Prosessores & Equites Ord.
Reg. Wasensis, Carolum Petr. Thunberg, Prae-
serunt Horti Botanici Academiae Upsaliensis & O-
laum swartz, Academiae Reg. scientiarum Hol-
se, ut Horto 742 Rube) 88 kop. & Museo 577 Rubei.
96 kop. solvendi assignarentur. Rationes Academiae
perhibent.
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miensis secretarium, Horti/ Bergiani prope Hol-
miam antisiitem, quorum in nos perennis savoris &
liberalitatis eximia perplurima proslant documenta -T
eorumque alacriter prementes vtstigia , Consiliarlum
Regii Collegii Cameralis (Rammar Ratts Rad) & E-
quitem Reg. Ord. de stella Polari Dn. Johannem
Petr. Billberg, non mimis Florae quam Faunae sot-
lertissimo cultu valde delectatum ; nec non Bot. De-
monslratorem ad Academiam Lundensem dexterri-
mum Dn. M. Joh. Wilh. Zetterstedt, qui scili-
cet omnes pro ingenuo suo in nos scientiamque uni-
versam Naturae amore, non semel sed pluries sper-
mophylacium Horti nostri egregiis variis &; raris lo-
cupletarunt donis, sicque in familiaritatem Florae no-
strae sensim inflnuarunt exotica ac nova vegetabilia
in viridario noslro adhucdum laete vigentiae ut jam
nil dicam de seminibus variis novis, mea qualicun-
que opera, saventibus & his & aliis praestantissimis
sveciae Botanicis, Horto noslro nuperrime vindica-
tis, quorum vero germinandi & efflorescendi vim
nondum experiri licuit.
Neque hic reticenda benevola In hortum nostrum
studia tam Nobilissimi & Celeb. ConsiUarii status
Dn. D. Gabr. Er. v. Haartman Med. Acad.
Aboens. Pros. Imper. Collegii Medici Eennici Praesi-
dis, & Membri Consini Imp. pro regenda Finlandia,
Ord. de s. Anna in secunda & de s. Wolodimiro in
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quarta Classe Equitis, cujus continua suit & praecla-
ra in Institutum bocae propensa voluntas & hbera-
litas, quam Nobilissimi & lilustrissimi Christiani
steven, a Consiliis Collegiorum, plantationum &
sabricarum ad sericum consiciendum sympheropoli
in Chersoneso Taurica institutarum Jnspectoris & E-
quitis de s. Wolodimiro in 4:ta Classe, alumni quon-
dam Mularum Abosnstum, earumque avido & pro-
lixo amore hodienum detenti, qui e remotissimis,
quas curiosus peragraverat Muscovitici Imperii pro-
vinciis, nobis, quod ad Naturae varias divitias atti-
net, antea sere incognitis, numerosam peregrinarum
herbarum propaginem, sedulus conquilivit, seminaque
haud pauca plantarum harum rariorum Praesecto Hor-
ti nosiri Celeb. Pros. Dn. D. Carolo Nic. Helle-
nio, Praeceptor! quondam diligentissimo. saepius jam
transmillt; quem nec olim rei nostrae herbariae desu-
tutum non tam speramus, quam certo certius con-
sidimus.
In primis vero larga manu ad Hortum nostrura
locupletandum dona pretiosissima recens contulerunt
Botanophili PetropoJitani; quorum munisicentiam se-
licissimis aurpiciis siaud ita pridem sollicitavit Musei
Nostri Inspector, jam a nobis officiose commemoratus
Med. Licent. M. Carol. Regtn. sahlberg amicus &
Collega honoratissimus, Horti sibi adamati numquam
non intentus promovendis incrementis atque commo-
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Principem vero in illis locum tenet Generoslsss-
snus Comes Greg. Ohloss, senator, Consiliarius
3mp. a secretis Cubicularius Actualis» Eques Orti, de s,
Anna in i:rna &de s. Wolodlmiro in mda Classe,. Hor-
tum possidens Botanicum in insula Nevae Elagiu com-
modissime litum, copia herbarum siirpiumque tam
patriarum quam exoticarum insiructissimum, cujus
primariam curam praeclare gerit Couhilarius status,,
Cei: F redr. steshan ; quibus benigne & jubenti-
bus & annuentibus Hortulanus ibidem pericis simus
& de sua arte merstishmus Dn. Fet?r- Bueck ultro*
nobiscum omnia communicavit, ea que haud pauca „
quibus Hortum siuae culturae demandatum facile ca-
rere posse intellexerat, addito promissio (quod irri-
tum haud siuissie laeti jamjara comperni mus!!) se & in»
posterum aequali benevolentia nostrisiore memorem.
Floret itidem Petropolr alius Hortus
Academiae Chirurgicas proprius, cui praeesl Botanv
& Pharmaco!. Prosessor Ceieb. Dn. Jasoio
cujus vero 3nsiitati y uti omnis Rei Lkterariae in Im-
perio Rossico suprema cura delata est publicae instru-
ctionis ibidem Ministro & Amisiiti , Ordinis de s,
Andrea pluriumque aliorum Equiti spIendidissimo r
Generosissimo Comite Alexio se Razoujviossskv,.
qui scientiarum quarsimvis, in primis vero ad cogni-
tionem Naturae attinentium,, promovendarum studio.
sissimus, Mqskvce suis sumtibus Hortum Botanicum*
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(eni nomen Gorenki) condidit amplissimutn, totqne
piantis per omnem terrarum orbem conquisitis in-
llruxit» ut pdectsque hujus generis Institutis Euro-
peeis palmam praeripiat ib) ‘r quod Metropoleos anti-
quae grande decus vaslationem Franco Gallicam an-
ni sausto omine evasisse, sartumque & tectum
bodienum florere, gratulabundi dudtun accepimus.
Delatis itaque ad Maecenatem Illullristirnum deside-
riis nostris, de augendis, in quantum sua opera sierjp
po-sset, opibus Academiae Aboensis herbariis, illis non
modo volens & absque mora annuit, jubens nempe
tam semina, quam viva varia vegetabilia, quae in
Horto jam dicto Academiae Chirurgicas nostris usibus
apta & desiderabilia reperiri poterant, D:no sahl-
berg tradenda esse r verum & ipsnm benegnissime
invitavit ad Campos suos Elysios Moskvae visendos,.
quo largiora Florae nosirae locupletandae subsidia in-
de peteret. Et quamvis ob negotia varia domi ob-
eunda Aboam tum reverti Noster cogeretur, nulli
tamen dubitamus, quin olim occasione magis oppor-
tuna Optimi Musagetae ultro oblata liberalitate pro-
lixius nobis simi iiceat.
($) Praesectum Horti hujusce inclyti agit Celeb. Doct,
Fredr. Fisci!1 r, qui a, 1812 Moskvae novum Cata-
logum edidit plantarum hic obviarum (8‘.vo pagg,
74), ex quo patet numerum earum tum temporis
suisse 7500, variationibus perplurimis non nume-
satis.
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Accedit ad jam laudatos Horti nosiri Botanici
Patronos Fautor ejusdem jam dudum nobis benegnis-
simus, Consiliarius status Actualis & Ordinis Imp. de
s. Anna in prima Classe Eques, Nobilissimus Joh.
Jac. v. Bober, qui muneribus, quibus jam saepius
Floram nostram ornaverat (c), nova eaque insignia
anno quoque proxime praeterito addidit, sicque con-
tinuis bene de nobis merendi (ludiis nosmet (ibi red-
dere pergit obllrictissituos.
Agmen denique horum Fautorum claudit Ge-
nerosissimus Liber Baro de Nicolai, Consiliarius
Imp. a secretis & Eques Imp. Ord. de s. Anna in
i:ma Classe, qui in villa sua Urbi Wiburgo vicina, Mon
Repos dicta, non minus loci quam artis junctis be-
nesiciis araoenissima, ubi se totum Naturae & Litte-
(c) Tali siliae liberalitati plantam quoque debemus, uni-
cam, ex tot in Horto noslro Botanico (ubinde floren-
tibus aut plane non aut male cognitis, cujus in Bo-
tanices emolumentum publici juris facta esl descri-
ptio, scilicet Anmi, in gratam inclyti viri memoriam
nuncupatum Bober i , quam seminibus a Cei. Boiis r
missis, iisdemque ab Horto Gorenki oriundis, novam
adhucdum Amm-os jveciem Dissertarione graduali, Prae-
slde Celeb. j. Fr. Wall' nio, egregie descriptam a.
1810 proposuit am desunctus Florae alumnus praecla-
ris animi dotibus amicus quondam & siodalis iM. Jos.
AUG HoeCKEKT.
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rarum variarum studiis dicavit, Hortum qnoqne ad-
ornavit Botanicum, sollertissirne a se sotum, plantis-
que omnium sere climatum & zonarum feracissi-
nuim; e quarum seminibus plurima etiam nobis pro-
nus & benevolus impertitus est.
$. XXI.
Apponam vero jam Catalogum herbarum, pro-
curante percelebri D:no Licent. sahlberg in Hor-
tum nostrum haud ita pridem illatorum, qualem ipse
amicus noster exoptatissimus ilj/rni contexuit; ex
quo constat 1500 sere novarum specierum se-
mina, praeter 240 aliarum specierum partim radi-
Cc-s, parim vivas plantas & propagines, sua cura
huc suisse advecta, sicque numerum stirpium Hor-
to nostra jatnjam propriarum, quem ante IV abhinc
annos vix tooo superasse, dein vero paulatirn ad
3000, &: quod excurrit, accrevisse novimus, hac
insigo} acquisitione plus quam duplicatum suisse.
Oportet tamen lectores & artis in primis pe-
ritos, simul monere ansam quandam subdubitandi no-
bis datam suisse, an nomina quaevis novis hisce ad
nos perlatis speciebus imposita se recte satis habeant,
olim itaque accuratius examinanda & constituenda?
Quae germina nondum eraiserunt, vel quae antequam
effloruerunt emortuae sunt, de quibus itaque nec judi-
cium quoddam penes nos est, asterisco notavimus.
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Plantce viva & Radices:
Acanthus mollis
Achillea compacta
cristata '
Magna
Aconitum Lycoctonum
variegatum
Adianthum Capill; Vener
yEthusa Meum ' \
Agapanthus umsaellatus
Allium altaicura
gracile,
senescens
Althaea cannabina
officinalis
Amaryllis longisolia
undulata
Anchusa tectoria
Anthemis Triumsecti
Apocynum venetum
Aquilegia canadensis
Arraeria plantaginea
Arum esculentum
maculatum
,'tnlobatum
Asclepias fruticosa
I
Asclepias nigra
sibirica
Asser elegans
macrophyllus
mutabilis
Novi Belgii
• siyssopisolius
prenanthoides
Athamanta condensata
Att agene alpina
Balsamita vulgaris
Bambusa arundinacea
Barleria - Prionitis
Betonica grandisiora /
Borassus stabeliiformis
Bosea Yesivariiora
Bromelia Ananas
Bumelia rotundisolia
Buphthalmum salicisolium
Bupleurum salcatum ;
Cactus quadrangularis
Tu na
Campanula aurea
bononiensis
Canna coccinea
